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VÁROSI  SZIRHÁZ.
IV. K is bérlet 1. szám.
Páratlan.
Deozember hó 8-án;
Itt máso dsz or.
A király mulat
Dráma 5 felvonásban* Irta: Hugó Viktor. Fordította: Fenyéri Mór. (Rendező: Peterdi.)
I. Felvonás: Saint- Vallier ur. S Z E M É L Y E K * .
Első Ferencz, franezia király Fenyvessí. 
Triboulet, bohócza — — Balassa, 
Saint Vallier, főnemes — Peterdi. 
Clemení Marót, i — — Szendrei. 
Latour Landry, ' föurak — Sarlai, 
Gordes, } — — Sólyom.
] Pardaillan, j — — Szebeni. |
K r
Vic, I — — Czakó. I 
1 Cösse asszony —  — Kovács F . 1 
J Vendome asszony — — Szabóné. j
1 Montchevreul asszony — Lele P. 
Albe asszony —  — Ligethi. 
Egy szolga — — — Madurovics.
[ Apródok, báli vendégek.
Ferencz király —  — Fenyvessi. 
Triboulet — — —  Balassa.
Saltabadil, brávó —  — Báes, 
Cosse, ) m. —  Pöípöki. 
Olement Marót, ) — Szendrei, .
II. felvonás: A brávó. S Z E M É L Y E K  
j Latonr Landry A  — — Sarlai. 
j Gordes, I — — Sólyom, 
j Pardaillan, \ fóurak — Szebeni.
I Pienne, i — — Tompa. - 
1 Vic, ] — —- Czakó.
Brion, 1 — — Fehér. 
Montchenu. \ fóurak — Nagy. 
Montmorency, | —  — Vidol*. 
Blanche, Triboulet leánya — Angyal I. 
Berard asszony, dajka — Bácsné.
Ferencz király —  — Fenyvessi. 
Cosse — — — — Püspöki. 
Clement Marót, j —- — Szendrei. 
Latom- Landry, fóurak -  SarlaL 
Gordes, í — Sólyom. 
Pardaillan, ) — — Szebení.
HL felvonás: A  király. S Z E M É L Y E K  
Pienne, ] — — Tompa. Ili 
Vic, I — — Czakó. íj 
Brion, \ fóurak — Fehér. |[ 
Montbenu, í — — Nagy. |  
Montm’orency, ) — — Vidor, í\  
Saint Vallier, főnemes — Peterdi. |f|
1 Tribonlet, bohócz —* — Balassa. 
Vaudragón, a királyné apródja Mérei Iza. 
Egy apród — — Madurovics Zs. 
Blanche, Triboulet leánya — Angyal I.
Alabárdosok. Katonák. Nemesek.
IV. felvonás: A bohócz leánya. S Z E M É  L  Y E  K : . .. • 
Ferencz király — — Fenyvessi. | | | BJanche, leánya —- — A ngyali. ||| Magúéi lőne, hnga — ' — . Aporkai E, 
Tribonlet, bohócz — —  Balassa. |[| Saltabadil, brávó ™ — Báes, | |
V. fe
Első.-Ferencz, király — — Fenyvessi. 
Tribonlet, bohócz — — Balassa. 
Blanche — —  — Angyal I. 
Saltabadil — — — Báes.
1 vonás. A király bohóoza. S Z E M É L Y E K :
Maguellone — — — Aporkai E. Jjl Kocsis — — — Nagy.
Orvos .— — — Néinethi. j | Egy asszony — — — Szentessy V. 
Egy polgár —  — — Czakó. j||
111 Nép.
Helyárak: Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6 frt. II. cm. páholy. 3frt* 
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. 11. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt.III.r. támlása zékX — XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Jegyek válthatok déle. 9 —I2-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál. E sti pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap, Pénteken 1892. Deczember hó 9 én, bérlet szünetben. 
I i^épelöudáSj leszállított tic* 1 .yáraKbal:
Tündér
Látványos színmű, dalokkal,
Diákjegyeket a ref. főiskolai ifjúsági könyvlárnok urnái lehet egész nap váltani
L eszkay András, színigazgató
Folyó mám € 4, Dittrö^iW, 1893. Nyomatott » 4me Iróufrsjomdájábaa .— 2199. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1892
